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Streszczenie: Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza 
się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności dłu-
goterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić działalność go-
spodarczą potrzebne są m.in. takie składniki majątku jak samochody, maszyny i bu-
dynki. W rachunkowości noszą one nazwę środków trwałych. Charakteryzują się one 
następującymi cechami: okres użyteczności dłuższy niż rok, są własnością jednostki, 
są kompletne i zdatne do użytku na potrzeby jednostki gospodarczej.  
 
Abstract: Fixed assets are one of resources of the  economic entity. They include  
intangible and legal assets, tangible fixed assets, long-term receivables, long-term 
investments. To run a company, the following ingredient assets are needed: cars, 
machines, buildings. In the accounting they are called fixed assets. They are 
characterized by the following features: the term of use longer than one year, are the  
property of the company, are complete and fit to be used  for the company’s needs. 
 
 
Wstęp 
 
Rachunkowości jest podstawowym źródłem informacji w procesie podej-
mowania decyzji. Informacje generowane przez nią służą zarówno zarządzają-
cym jednostką jak i odbiorcom zewnętrznym, takim jak inwestorzy, kredytodaw-
cy czy urzędy skarbowe. Odbiorcy zewnętrzni uzyskują wiadomości o jednostce 
gospodarczej głównie ze sprawozdań finansowych i na ich podstawie podejmują 
decyzje inwestycyjne. Prowadzenie każdego rodzaju działalności gospodarczej  
i osiąganie założonych celów wymaga dysponowania odpowiednimi zasobami, 
takimi jak maszyny, budynki, samochody i materiały. Składają się one na mają-
tek jednostki, który w rachunkowości nosi nazwę aktywów. 
Celem artykułu jest próba przedstawienia podstawowych zasad ewi-
dencji aktywów trwałych a w szczególności środków trwałych.  
 
Definicja aktywów trwałych 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1, pod pojęciem aktywa 
rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiary-
                                                     
1 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76 poz. 76 z późn. zm. 
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godnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, 
które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekono-
micznych. 
Podstawowe kryteria, których spełnienie pozwala na uznanie zasobów 
majątkowych za aktywa to: 
1.  możliwość sprawowania kontroli nad nimi przez jednostkę gospo-
darczą – posiadają  zdolność prawną kontrolowania dopływu ko-
rzyści do jednostki, np. tytuł własności, prawa autorskie, różnego 
rodzaju umowy, z których wynika możliwość użytkowania i pobie-
rania pożytków przez jednostkę, itp. 
2.  możliwość dokonania wiarygodniej wyceny (określenia wartości), 
3.  możliwość ich wykorzystania dla osiągnięcia w przyszłości korzy-
ści ekonomicznych – np. wykorzystanie zasobu w procesie pro-
dukcji skutkuje powstaniem wyrobu gotowego, który zostanie 
sprzedany, wykorzystanie zasobów finansowych do spłaty zobo-
wiązań spowoduje ich zmniejszenie, a jednocześnie w niektórych 
przypadkach zmniejszy wielkość obciążeń finansowych z tytułu 
płaconych odsetek, itp. 
Rodzaj, wielkość i struktura aktywów jednostki gospodarczej zależą od 
charakteru i skali prowadzonej działalności. Z tego też powodu wśród jedno-
stek gospodarczych odnotowuje się znaczne zróżnicowanie składników ak-
tywów. Zróżnicowanie to wymaga, aby występujące pod różnymi postaciami 
aktywa były ujmowane w jednorodnych grupach rodzajowych. Zgodnie z tym 
założeniem można wyróżnić: 
- aktywa rzeczowe – obejmujące zasoby majątkowe jednostki o cha-
rakterze materialnym, które mają postać rzeczową, 
- aktywa niematerialne – takie zasoby majątkowe, które nie mają ani 
postaci rzeczowej, ani finansowej, 
- aktywa finansowe – aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wy-
emitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu 
prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany 
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warun-
kach. 
Podstawowym kryterium klasyfikacji aktywów jest kryterium czasu, które 
dzieli aktywa na aktywa trwałe i obrotowe. 
AKTYWAMI TRWAŁYMI są aktywa, które nie są zaliczane do akty-
wów obrotowych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok. Są to składniki majątku o znacznym stopniu unierucho-
mienia, posiadające zwykle wysoką wartość jednostkową, które wymagają 
długiego okresu finansowania (unieruchomienia). Ze względu na ich cechy 
charakterystyczne, w strukturze aktywów trwałych wyróżnia się (rys. 1): 
- wartości niematerialne i prawne, 
- rzeczowe aktywa trwałe, 
- należności długoterminowe, 
- inwestycje długoterminowe, 
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
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Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez 
jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, 
o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na 
potrzeby jednostki. Zalicza się tu w szczególności: wartość firmy,  koszty za-
kończonych prac rozwojowych,  inne wartości niematerialne i prawne (autor-
skie prawa majątkowe i prawa pokrewne, koncesje, licencje, prawa do wyna-
lazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych,  
a także know-how). 
Rzeczowymi aktywami trwałymi jednostki gospodarczej są składniki 
aktywów trwałych o charakterze materialnym, które mają postać fizyczną,  
a okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Należą do nich: 
środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budo-
wie. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane  
z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  
W szczególności zalicza się do nich:2 
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego 
gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lo-
kale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, 
d) inwentarz żywy. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Rys. 1. Podział aktywów trwałych 
Fig. 1. Classification of fixed assets) 
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study. 
 
                                                     
2 Art. 3. P. 15 ustawy o rachunkowości. 
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Pojęcie środków trwałych w budowie obejmuje zaliczane do akty-
wów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia 
już istniejącego środka trwałego. Zakończenie tych czynności powoduje zali-
czenie składnika majątku do środków trwałych. 
Należności długoterminowe to należne jednostce gospodarczej su-
my pieniężne, które są wymagane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od 
dnia sporządzenia bilansu (dnia bilansowego). Pozycja ta obejmuje również 
rozliczenia z jednostkami zależnymi, co daje możliwość finansowania ich 
rozwoju ze środków własnych. 
Składniki majątku, które będą w posiadaniu jednostki przez okres 
dłuższy niż rok, a które nabyte zostały w celu osiągnięcia korzyści ekono-
micznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przycho-
dów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również  
z transakcji handlowej, określa się mianem inwestycji długoterminowych. 
Długoterminowe aktywa finansowe są to aktywa pieniężne i instru-
menty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki. Należy do nich również 
wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych na ko-
rzystnych warunkach. 
Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: 
- udziały, akcje, obligacje, i inne papiery wartościowe, 
- udzielone pożyczki, 
- inne długoterminowe aktywa finansowe. 
Ich główną cechą jest to, że są płatne i wymagalne lub przeznaczone do 
zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty 
ich założenia, wystawienia lub nabycia. 
Ostatnią grupą aktywów trwałych są długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - czyli rozliczenia dotyczące ponoszonych przez jednost-
kę kosztów przyszłych okresów, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Wyróżnia się tu: 
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – kwoty,  
z różnych przyczyn, przewidziane w przyszłości do odliczenia od 
podatku dochodowego. 
- inne rozliczenia międzyokresowe – koszty poniesione w bieżącym 
okresie, ale dotyczące okresów przyszłych. 
 
Zasady ewidencji środków trwałych 
 
Ewidencja księgowa środków trwałych obejmuje ewidencję bilansową  
i pozabilansową. Ewidencję bilansową środków trwałych prowadzi się 
na dwóch kontach: „Środki trwałe”, „Umorzenie środków trwałych”. 
Na koncie „Środki trwałe” prowadzi się ewidencję według wartości począt-
kowej, którą jest: cena nabycia zakupionych środków trwałych, koszt wytwo-
rzenia środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, cena rynkowa 
środków trwałych otrzymanych w formie aportu, darowizny lub w inny nieod-
płatny sposób. Operacje powodujące zmniejszenie wartości początkowej 
środków trwałych na skutek ich zużycia księgowane są po stronie Ct konta 
„Umorzenie środków trwałych”. 
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Wartość początkową, tzn. cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka 
trwałego, powiększają koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, 
rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji). W niektórych przypadkach war-
tość początkowa (brutto) środków trwałych może ulec zmianie na podstawie 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów w sprawie aktuali-
zacji środków trwałych. Aktualizacja polega na przeliczeniu wartości po-
czątkowej oraz kwoty umorzenia poszczególnych środków trwałych za po-
mocą współczynników przeliczeniowych. Różnice miedzy dotychczasową  
i nową (zaktualizowaną) wartością środków trwałych zwiększają kapitał (fun-
dusz) z aktualizacji wyceny. 
Podstawę ewidencji środków trwałych stanowią następujące dokumenty:  
„Przyjęcie środka trwałego - OT”,  „Likwidacja środka trwałego - LT”, „Prze-
kazanie środka trwałego - PT”. 
Na stronie Dt konta „Środki trwałe” (tabela 1) księguje się wszystkie zwięk-
szenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności: 
zakup środka trwałego, przyjęcie z budowy, przyjęcie w formie aportu,  
w formie darowizny lub spadku, przeszacowanie wartości środków trwałych, 
ujawnienie nadwyżek w drodze spisu z natury. Operacje powodujące 
zmniejszenie stanu księguje się po stronie Ct konta „Środki trwałe”, a doty-
czą one: likwidacji na skutek zużycia fizycznego i innego, sprzedaży, przekaza-
nia w formie aportu, przekazania w formie darowizny, spadku lub w inny nie-
odpłatny sposób. 
Zakup środka trwałego jest udokumentowany fakturą dostawcy oraz dowo-
dem OT.  
  
Tabela 1. Ewidencja zakupu środków trwałych 
Table 1. The register of fixed assets buying 
 
Rozrachunki z dostaw-
cami i odbiorcami  Rozliczenie zakupu  Środki trwałe 
  I      
   1a  II   
        
    1c    2   
        
  Rozrachunki z tytułu VAT   
  1b      
        
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study. 
Objaśnienia do tabeli: 
I. Faktura od dostawcy za zakupiony środek trwały w podmiocie zwolnionym z VAT - war-
tość brutto 
II. OT - przyjęcie środka trwałego do eksploatacji wg wartości początkowej 
1)  Fa VAT od dostawcy za zakupiony środek trwały w podmiocie będącym podatnikiem VAT 
a.  wartość netto 
b.  VAT 22% 
c.  Wartość brutto (do zapłaty) 
2)  PT - Przyjęcie środka trwałego do eksploatacji wg wartości początkowej. 
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Ewidencja zużycia środków trwałych 
 
W związku ze zużyciem środka trwałego mamy do czynienia z dwoma 
pojęciami: umorzeniem i amortyzacją. 
Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się przez sys-
tematyczne rozłożenie wartości początkowej środka trwałego na przewidy-
wany okres ekonomicznej przydatności. Dokonywanie odpisów amortyzacyj-
nych nie może rozpocząć się przed przyjęciem środka trwałego do używania 
i nie może trwać dłużej niż do momentu zrównania odpisów z wartością po-
czątkową lub przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub 
stwierdzenia jego niedoboru. 
Wysokość odpisów amortyzacyjnych można obliczać za pomocą: me-
tody amortyzacji równomiernej (liniowej), i metody amortyzacji nierówno-
miernej.3 
Metoda liniowa jest najprostszą metodą liczenia amortyzacji. Opiera 
się ona na umownym założeniu, że składniki aktywów zużywają się jedna-
kowo w każdej jednostce czasu przez cały okres ich eksploatacji. Nie ma 
znaczenia fakt, czy są one wykorzystywane w działalności gospodarczej, czy 
też są nieczynne. Stawka amortyzacyjna wyrażająca wartość tego zużycia 
jest sala dla całego okresu. Roczny odpis amortyzacyjny za pomocą tej me-
tody jest ustalany następująco: 
 
A = (WP  - WR)* a%          lub           t
WWA RP   
Gdzie A - kwota amortyzacji rocznej,  
WR - wartość rezydualna 
T - okres ekonomicznej użyteczności w latach 
a% - roczna stopa amortyzacji 
t
%100%a 
 
 
W rzeczywistości gospodarczej przyjmuje się najczęściej, że aktywa trwałe 
ulegają całkowitemu umorzeniu, a stopień ich zużycia nie pozwala na usta-
lenie wartości końcowej, tzn. wartość rezydualna = 0. Takie podejście powo-
duje, że roczna stawka amortyzacji obliczana jest ze wzoru: 
A = WP *a%              lub            t
WA P  
Metody amortyzacji nierównomiernej opierają się na założeniu, że zużycie 
składników trwałych kształtuje się różnie w poszczególnych jednostkach 
czasu użytkowania danego składnika aktywów trwałych. Wśród tych metod 
wyróżnia się metody: 
 naturalną, 
 degresywną, 
 progresywną. 
                                                     
3 A. Kożuch, A.J. Kożuch, M. Wakuła, Rachunkowość po polsku, CeDeWu, Warszawa 2007,  
s. 133. 
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Metoda naturalna uzależnia zużycie składnika aktywów trwałych od 
wielkości wykonywanej przez niego pracy, a więc stopnia intensywności jego 
wykorzystania. Zakłada ona, że zużycie składnika aktywów trwałych na jed-
nostkę wykonanej pracy jest jednakowe. Nie jest natomiast jednakowa ilość 
wykonanej pracy w poszczególnych okresach eksploatacji. W tym przypadku 
stawka amortyzacyjna zależy od okresu ekonomicznej użyteczności i jest 
obliczana w następujący sposób: 
 
R
P
*
RP P*
P
WWA   
Gdzie: 
Pp - planowana liczba jednostek pracy do wykonania w całym okresie 
użytkowania środka trwałego, 
PR - liczba jednostek pracy w danym okresie, 
*- jeżeli WR występuje. 
 
Metoda degresywna zakłada, że wydajność składnika aktywów trwa-
łych maleje wraz z upływem okresu jego użytkowania. Jednocześnie też 
wzrastają koszty jego eksploatacji. W metodzie tej wykorzystuje się odpo-
wiednio podwyższone wartości stóp amortyzacji. Stosowanie tej metody 
wiąże się z dokonywaniem następujących obliczeń: 
 w pierwszym roku użytkowania składnika aktywów trwałych 
amortyzację oblicza się od jego wartości brutto (początkowej) 
 
A1 = (WP-WR*)*aP% 
 
Gdzie aP - podwyższona stopa amortyzacji 
 w kolejnych latach od jego wartości netto (WN) ustalonej dla ko-
lejnych lat użytkowania. 
 
AN = WN*aP% 
 
Gdzie WN = WN-1-AN-1 (dla drugiego roku: Wn = (WP-WR*)-A1) 
*- jeżeli WR występuje. 
 do roku, w którym kwota amortyzacji obliczona zgodnie z metodą 
degresywną zrównuje się z kwotą obliczoną metodą liniową 
amortyzację oblicza się według zasad obowiązujących dla meto-
dy liniowej  
 
A = (WP-WR*)*a% 
 
Metoda progresywna opiera się na założeniu, że starzenie się środ-
ków trwałych wymaga przeprowadzenia coraz większej liczby remontów.  
Z tego też powodu wymagane jest stasowanie coraz wyższych odpisów 
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amortyzacyjnych, które stanowić będą pokrycie dla kosztów z nimi związa-
nych.  
Zasady ewidencji zużycia środków trwałych przedstawia tabela 2. 
        
Tabela 2. Ewidencja zużycia środków trwałych. 
Table 2. The register of fixed assets depreciation 
 
Środki trwałe  Umorzenie środków  trwałych  Amortyzacja 
Sp) x        
     1   
        
          
        
 
     
Pozostałe koszty 
operacyjne 
     2   
        
        
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study 
Objaśnienia do tabeli. 
1) Miesięczna kwota planowanej amortyzacji 
2) Odpis aktualizujący. 
 
Tabela 3. Ewidencja przyjęcia środka trwałego po zakończonej budowie, 
montażu, modernizacji 
Table 3.  The register of  fixed assets acceptance after the end of building 
work, assembly or modernization 
 
Środki trwałe w budowie    Środki trwałe 
        
   1     
        
     2     
        
        
Kapitały zasadnicze       
        
        3, 4     
        
        
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study 
Objaśnienia do tabeli: 
1.  OT – Wartość początkowa środka trwałego przyjętego do użytkowania po zakończonej bu-
dowie. 
2.  PT – przyjęcie środka trwałego po zakończonej modernizacji, montażu.  
3.  OT – przyjęcie środka trwałego stanowiącego wniesienie udziału do spółki w formie aportu 
wg wartości rynkowej 
4.  OT –  przyjęcie środka trwałego w formie darowizny lub spadku. Wartość początkowa rów-
na wartości rynkowej otrzymanego środka trwałego  
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W wyniku budowy otrzymywany jest nowy obiekt – środek trwały. Na-
tomiast w wyniku ulepszenia zwiększa się tylko wartość przyjętego środka 
trwałego.  
Pokryciem udziałów w spółkach są wkłady, które mogą mieć postać wkła-
dów pieniężnych lub niepieniężnych. Aportami, czyli wkładami niepienięż-
nymi, są przekazywane spółce nieruchomości i rzeczy ruchome oraz prawa 
stanowiące własność wspólnika. 
Likwidacja środka trwałego następuje z powodu zniszczenia, zużycia 
lub nieopłacalności jego dalszej eksploatacji. Prace, związane z demonta-
żem maszyny, czy z rozbiórką budynku, mogą trwać pewien czas. Do czasu 
fizycznej likwidacji, środki trwale postawione w stan likwidacji księgowane są 
na koncie pozabilansowym „Środki trwałe w likwidacji". Na tym koncie doko-
nuje się zapisów jednostronnych, pojedynczych w wartości likwidowanych 
obiektów. Saldo tego konta jest wykazywane poza bilansem, dlatego konto 
to nazywane jest kontem pozabilansowym.4 
Konieczność likwidacji środka trwałego znajduje potwierdzenie w wy-
stawionym dowodzie LT, który jest podstawą wyksięgowania go ze stanu  
w ewidencji (tabela 4). 
 
Tabela  4. Ewidencja likwidacji środków trwałych 
Table 4. The register of fixed assets liquidation 
 
Środki trwałe    Umorzenie środków trwałych 
        
    1b    
        
          
  1a    Pozostałe koszty 
operacyjne 
        
    1c    
        
        
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study 
Objaśnienia do tabeli: 
1) LT - likwidacja środka trwałego 
a. wartość początkowa 
b. dotychczasowe umorzenie 
c. nieumorzona część wartości początkowej 
 
W związku z likwidacją środków trwałych są ponoszone różne koszty 
likwidacji (np. koszty demontażu maszyn i urządzeń czy rozbiórki budynków) 
oraz osiągane są przychody, których równowartość stanowią np. materiały 
uzyskane z rozbiórki (złom, cegła, drewno itp.). Koszty i przychody związane 
                                                     
4 M. Cisek, M. Wakuła, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedl-
cach, Siedlce 2009, s. 138. 
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z likwidacją środków trwałych księgowane są odpowiednio na kontach: „Pozo-
stałe koszty operacyjne” i „Pozostałe przychody operacyjne”. Ewidencję przy-
chodów i kosztów z tytułu likwidacji środków trwałych przedstawia tabela 5.  
 
Tabela 5. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z likwidacją środka 
trwałego. 
Table 5. The register of the income and costs connected with the liquidation 
of a fixed asset 
 
Rozrachunki 
z dostawcami 
i odbiorcami 
 Rozliczenie zakupu  Pozostałe koszty operacyjne 
        
     5c        
  1c,             1a  
        
        
        
 
Rozrachunki z tytułu 
VAT 
 Materiały   
  1b,      2, 6  
                  4     
  5b       
  Rozrachunki  
z tytułu wynagrodzeń 
   
     3   
        
        
Pozostałe przychody 
operacyjne 
     
  4       
     5a        
        
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study 
Objaśnienia do tabeli: 
1) Faktura VAT za usługi związane z demontażem środka trwałego 
a. wartość netto usługi 
b. VAT 
c. do zapłaty 
2)  Rw zużycie materiałów potrzebnych przy demontażu środka trwałego 
3)  Lista płac - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy demontażu. 
4) Pz - przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z demontażu środka trwałego 
5) Fa VAT - za sprzedane materiały z demontażu środka  trwałego: 
a. wartość materiałów netto 
b. VAT  
c. wartość brutto 
6)  Wz - wydanie do sprzedaży materiałów pochodzących z demontażu środków trwałych 
 
Omówione zagadnienia zostaną zilustrowane następującym przykła-
dem (tab. 6 i 7). 
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Jednostka gospodarcza na dzień 30. 06.20…. posiadała środki trwałe na 
wartości 50000 zł, środki trwałe w budowie 20000 zł.  
 
Tabela 6. Zestawienie przeprowadzonych operacji gospodarczych w lipcu (zł) 
Table 6. Putting conducted economic operations together in July (PLN) 
 
1. Fa za zakupiony samochód: 
a. wartość netto  10000 
b. VAT 22% 2200 
c. Wartość brutto  12200 
2. PT - przyjęcie środka trwałego do eksploatacji wg wartości początkowej 10000 
3. OT - przyjęcie wybudowanej hali produkcyjnej  15000 
4. Nowy udziałowiec wniósł do spółki maszynę  
    produkcyjną o wartości 
  17000 
5. Zlikwidowano  maszynę produkcyjną  
a. wartość początkowa  9000 
b. dotychczasowe umorzenie  8500 
c. nieumorzona część wartości początkowej  500 
6. Faktura VAT za usługi związane z demontażem maszyny: 
a. wartość netto usługi 300 
b. VAT 22% 66 
c. do zapłaty 366 
7. Sprzedano samochód ciężarowy marki MAN  
a. wartość początkowa  25000 
b. dotychczasowe umorzenie   10000 
c. wartość bieżąca       15000 
8. Faktura za sprzedany samochód:  
a. wartość sprzedaży netto     19000 
b. VAT 22%   4180 
c. wartość brutto    23180 
9. Amortyzacja za bieżący miesiąc 1000 
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study. 
 
Tabela 7. Zestawienie wyników  
Table 7. Comparing results 
 
Rozrachunki z odbiorcami 
i dostawcami 
 Rozliczenie zakupu  Środki trwałe 
8c)23180 12200(1c  1a)10000 10000(2  Sp)50000 9000(5a 
 366(6c     2)10000 25000(7 
      3)15000  
         4)17000  
        
        
Kapitały zasadnicze  Rozrachunki z tytułu VAT  Środki trwałe w budowie 
 17000(4  1b)2200 4180(8b  Sp)20000 15000(3 
   6b) 66     
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Umorzenie  
środków trwałych  
Pozostałe 
 koszty operacyjne  
Pozostałe  
przychody operacyjne 
5b)8500 1000(9  5c)500    19000(8a 
7b)1000   6a)300     
   7c)15000     
Amortyzacja       
9) 1000        
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study. 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że spe-
cyficzną grupą aktywów trwałych są środki trwałe, które charakteryzują się 
rzeczową postacią i dłuższym niż 12 miesięcy okresem użytkowania. Wy-
magane jest aby spełniały one co najmniej 3 spośród następujących warun-
ków: okres ekonomicznej używalności musi być dłuższy nie 1 rok, stanowią 
własność lub współwłasność jednostki, są kompletne i zdatne do użytku i są 
przeznaczone na potrzeby własne jednostki.  
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